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боку, ТНК є результатом міжнародних економічних відносин, які 
швидко розвиваються, а з іншого боку, самі представляють значний 
механізм впливу на них [3]. 
Сучасні корпорації створили міжнародне виробництво, сферу по-
слуг і міжнародну фінансову сферу, сприяли перетворенню в основ-
ному локальних міжнародних економічних відносин в глобальні. Те-
пер світова економіка являє собою міжнародне виробництво, транс-
національними корпораціями забезпечується розвиток НТП у всіх 
напрямках: технічного рівня і якості продукції, ефективності вироб-
ництва тощо [1].  
Висновки. Процес інтернаціоналізації в перші десятиліття ХХІ ст. 
помітно прискорився і набув нових рис. Ринки виявилися інтегрова-
ними в багатоланкову мережу ТНК, сформували по всьому світу 
глобальні ланцюжки доданої вартості. Їх взаємопов’язаність досягла 
досить високого рівня. Тож, слід зробити висновки, що практика 
функціонування ТНК свідчить про їх зростаючий вплив на процеси 
транснаціоналізації, інтернаціоналізації та глобалізації світового гос-
подарства. 
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Постановка проблеми. Електричні транспортні засоби є ключо-
вою технологією зменшення майбутніх викидів та споживання енергії 
у секторі транспорту. Серед усіх видів транспорту, автомобільний 
транспорт має найбільшу частку відповідно до загальних викидів в 
атмосферу. Автомобілі відіграють особливу роль з трьох причин: по-
перше, у більшості країн автомобілі є основним видом вуличного тра-
фіку; по-друге, продажі автомобілів показують найбільші темпи зро-
стання у світі; по-третє, існують альтернативні технології для транс-
місії, доступні на відміну від, наприклад вантажних автомобілів [1]. 
Аналіз останніх наукових досліджень. Питанням впливу електро-
мобілей на навколишнє середовище та економіку країн займалися такі 
дослідники як Дональд Кеннеді та Саймон Філбін [2], а також науков-
ці з Європейського агенства з охорони навколишнього середовища: 
Елісон Прідмор, Кетрін Хемпшир, Річард Герман, Джауме Фонс [3]. 
Виклад основного матеріалу дослідження. На частку глобаль-
ного сектора перевезень у 2010 р. припадало 27 % споживання кінце-
вої енергії і 6,7 гігатон двоокису вуглецю прямих викидів, при цьому, 
згідно з перспективним оцінками базових сценаріїв, обсяг викидів 
двоокису вуглецю збільшиться до 9,3–12 гігатон двоокису вугле-
цю/рік в 2050 р. [4]. 
Після трьох років стабільності глобальні викиди двоокису вуглецю 
від спалювання палива у 2017 р. знову почали зростати, досягнувши 
32,8 млрд тонн. Попередні дані показують, що вони зросли ще швидше 
у 2018 р., а міцне економічне зростання та уповільнення проникнення 
відновлюваних джерел енергії компенсувало поліпшення енергопро-
дуктивності [5]. З точки зору зміни клімату необхідно вивчити викид 
таких великих кількостей двоокису вуглецю. У цьому відношенні за-
раз досліджується можливий зв’язок між зростанням людського насе-
лення, збільшенням кількості автомобілів, глобальною концентрацією 
двоокису вуглецю та температурою [6]. 
Вирішуючи проблему екологічної безпеки, уряди більшості країн 
намагаються заохотити людей переходити на електромобілі, створю-
ючи програми субсидій, кредитуючи та скасовуючи оподаткування. 
Тому поява електромобіля у всіх великих містах світу неминуча [7]. 
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Сучасні електромобілі не менш потужні, ніж машини з двигунами 
внутрішнього згоряння як за швидкістю, так і за кількістю приско-
рень. Вони надійні, економічні та безпечні в експлуатації. З кожним 
роком максимальний діапазон електричного автомобіля збільшується, 
а час його зарядки акумулятора зменшується. 
Tesla Inc, як один з найяскравіших представників електроавтомо-
білебудування – американська автомобільна і енергетична компанія, 
розташована в Пало-Альто, штат Каліфорнія. Сьогодні Tesla виробляє 
не тільки електромобілі, а й нескінченно масштабовані продукти для 
вироблення і зберігання чистої енергії. Тесла вважає, що чим швидше 
світ перестане покладатися на викопне паливо і рухатиметься до май-
бутнього з нульовим рівнем викидів, тим краще. 
Місія Tesla Inc: прискорити перехід світу на стійку енергетику. 
Вони наймають кращих і найяскравіших людей в світі, щоб допомогти 
зробити це майбутнє реальністю [8]. 
Tesla Inc створила станцію зарядки Supercharger, яка дозволяє 
заряджати 85 кВт-год акумулятора електромобіля на 50 % за 20 хви-
лин, за 40 хвилин – на 80 %, за 1,5 години – повний заряд акумулято-
ра, або заміна повністю зарядженої батареї за 1,5 хвилини. Ця ре-
кордна швидкість зарядки стала можливою завдяки потужності заряд-
ної станції 120 кВт та живлення безпосередньо до акумулятора замість 
традиційної схеми зарядки. У цей час на енергомережу не відбува-
ється навантаження через використання альтернативних джерел енер-
гії – сонячних батарей на зарядних станціях [9]. 
Завдяки видаленню бензобака, усіх горючих рідин, а також пов’я-
заних з ними компонентів, електромобілі безпечніші, ніж транспортні 
засоби з двигунами внутрішнього згоряння. 
Висновки. Гострота екологічних проблем потребує глобальної, 
міжнародної та національної уваги. Можна встановити зв’язок між 
збільшенням людського населення, збільшенням викидів двоокису 
вуглецю, а також підвищенням температури навколишнього середо-
вища та температури океану. Електромобілі – це рішення для змен-
шення викидів двоокису вуглецю у транспортному секторі для просу-
вання до більш стійкого майбутнього, оскільки двоокис вуглецю є 
другим найбільшим учасником цих шкідливих газів після сектору 
вироблення енергії, і хоча більшість виробників починають вводити 
повністю електрифіковані автомобілі в обіг, у найближчий час, все ж, 
кількість вироблених автомобілів внутрішнього згорання не змен-
шиться. Через це Tesla Inc залишиться основним автовиробником у 
сфері електромобілей без прямих конкурентів та основним двигуном 
до більш екологічного та стійкого майбутнього у сфері автовироб-
ництва. 
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